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Основні напрямки діяльності УФТ
• Інформація про діяльність УФТ на 
інтернет-сайті www.ups.kiev.ua
• Утвердження наукового світогляду 





товариства “Europhysics News” по 
місцевих осередках
• Організація наукових конференцій, 
симпозіумів та семінарів











Як стати індивідуальним членом УФТ
•передати заповнену анкету для вступу разом з пиcьмовими
рекомендацiями двох членiв Товариcтва (в друкованому вигляді або через 
офіційний інтернет-сайт) голові місцевого осередку Товариства
або безпосередньо до Бюро Координаційної ради УФТ, що знаходиться за 
адресою: 
м. Київ, проспект Академiка Глушкова 2, корпус 1, к. 201, фізичний 
факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
•регулярно сплачувати членський внесок (60 грн для осіб з науковими 
ступенями, 30 грн для осіб, молодших 25 років, та осіб без наукового 
ступеня, 15 грн для студентів)
За останньою пропозицією Бюро Координаційної ради УФТ на місцях 
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